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Résumé en anglais
The spatiotemporal dynamics of few-cycle optical pulses in nonlinear Kerr
media is studied outside the traditional framework of the SVEA. The pulse
interactions, collapse threshold, and light bullets are calculated both
analytically and numerically.
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